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1 Résultat de la conférence de Rennord’94 tenue à Copenhague en août 1994, cet ouvrage
est à conseiller aux étudiants qui s’intéressent aux Nouveaux Mouvements Religieux. Il
traite du contexte d’apparition des N.M.R., explique le choix de cette expression, présente
quelques essais théoriques à travers Danièle Hervieu-Léger, Gordon Melton ou Massimo
Introvigne, notamment. Il offre également des études de cas, faites dans différents pays et
contextes culturels (les pays de l’Est, l’Inde, les U.S.A.,  l’Europe), sur des groupes très
hétérogènes (allant des charismatiques catholiques à la Scientologie, en passant par le
New-Age). Enfin, il s’intéresse aux réactions sociales que suscitent ces groupes disparates
dans plusieurs pays (Grande-Bretagne, Italie, U.S.A., Allemagne, Danemark).
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